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－65－
论唐宋词对日本词的影响
生心灵的共鸣?并与唐宋词 ?同步???同调???同风??从中汲取养料和精华?
最后自成一体?取得了大小不等的成绩?唐宋词具有的强大穿透力不仅穿越
了千年?而且在异国他乡落地生根?成为东亚文化的共同遗产?
